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0PI1HIHaJlHI1 HaYlJHI1 pan
llPMJIOr l103HABAlbY ACOl(MJAl(MJE QUERCETUMMON-
TANUM Cer. et Jov. 1953. Y CEBEPOMCTOqHOJ CPIiMJM
11380JJ.: Y paay ce ofipahy]« acounjauaja Quercetum montanum Cer. et .JOY. 1953.
Yceaepoucro-moj Cpfinja. Jl,e<jJl1Imrny ce CTaHI11J1HI1 yC!lOBI1, rpaha 11 (!J!I0PI1CTl1lf-
KI1 cacraa 11 113,UBajajy, na OCIIOBY pa3!1I1Ka y 3eMJhl1IllTl1Ma 11,UI1<jJepeHUl1jamll1x up-
CTa, 4 cyfiacouajanaje: ornetosum, pauperum, typicum 11 tilietosum.
Kn.y-me pe-m: xpacr KI1T1haK, acouajauaja, cyfiacouajauaja, cenepoacro-ma
Cpfiaja
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ASSOCIATION QUERCE-
TUM MONTANUM Cer. et JOY. 1953. IN NORTH-EAST SERBIA
Abstract: The association Quercetum montanum Cer. et .TOY. 1953 in north-east
Serbia is researched. Its site conditions, structure and floristic composition are de-
fined and four subassoeiations are designated based on the differences in soils and
differential species: ornetosum, pauperum, typicum and tilietosum.
Key words: sessile oak; association; subassociation; north-east Serbia
1. YBO,IJ;
Ilonpy-tje CCBCpOI1CTO'IHC Cp611jc O)l,JlI1KyjC ce BCOMa CnCl\l1Cpl1'IHOM BCrCTal\HjoM,
YCJlOBJbCHOM yJlTpaKOHTpacTHoM KJlHMOM 11 BCJlI1KOMsynupanourhyrepena. Hajsmnusp-
XOBI1 nnauanajC).I.Ba npenase 1000 m Ha).l.MOpCKC BHCHHC, ann cy Ham611 BCJlHKI1, MHOro-
6pOjHC ).I.OJlI1HC CTpMO YCC'ICHC, a MI1KpOKJlI1MaTCKC pa3JlHKC OCOjHHX H npncojnnx crpa-
na orpouue. Y 6p).l.CKOM ).I.CJlyosor nonpysja (Ha).l.M. BI1CI1HC OKO400-800 m), I1CKJbY'II1BO
na CI1JlI1KaTHI1M CTCHaMa, najsehe nOBpWI1HC 3ay311Majy 6p).l.CKC WyMC 6yKBC na CCBCp-
HHM H MOHO).l.OMHHaHTHC WyMC KI1TtbaKa na jY)\(HI1M CKCII0311l\l1jaMa. ITpCJla3HC rtonozca-
je, ).I.OJlI1HC H umpoxe nJlaTOC 3aY3HMajy wyMC 6YKBc-KHTthaKa 11 KHTlhaKa-rpa6a, xao sa-
jC).I.HI1l\C umpe CKOJIOWKC aMIIJlI1Ty).l.C. WyMC KI1TlhaKa, najtiorse IIpI1JlarO~CHcaa CKCTpC-
MIIC CTaHI1WHC YCJlOBC, OCHM CTpMI1X, TOnJlI1X naznnra, 3ay3HMajy raxohe H yCKC xprrrose
rpefieaa 11 maanue.
op Taeoptca TOMUI1, pea. npodiecop, lllyuapcsu ¢aK)!Jlmem Ynuceprumema y Beoepaoy; Beoepao
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ACOlJ,HjaUMja Quercetum montanum Cer. et Jov. 1953. y MCTOqHOj Cp6WjM Y BeJIH-
KOj MepH ce pa3JIMKYje on KHTlbaKOBHX IlIyMa y cpemsoj Eapona, na -raxHon OHMX YXp-
narcxoj 11 sehera neny Eocne, TaKO na je BpJIO pauo npHByKJIa naaosy nay-nnrxa, rIPBH
nyrje onacana (JOBaHOBHn, 1948) H ayropasoaaua (qeplbaBcKH, JOBaHoBHn,
1950) 6aIll y ceaepoucrounoj Cp6HjH, aa Majnaanesxoj ,ll.OMeHH. Kacnnje je sajenaaua
nerarsanje npoyseaa on BMilleayropa ua pa3HHM JIOKaJIHTeTHMa HCTOqHe Cpfiaje: na Cy-
BOj nJIaHHHH (J 0Baa 0 Bah, 1953; 1980.); Crapoj nJIaHHHH (MHIII Hn et al., 1978), ):(e-
JIH-JoBaHY HKpajHHH(KaJI HHnh , M HIII ah , ):( HHuh , 1984); y hepnarrcxoa nonpysjy
(MHIlIHn, 1967), aa Mnposy MQpHOM Bpxy (fJIMIlIMn, 1976) Hnpyru,
Harepecaarnoje na M3BopHa acounjaunja, na Majnannesxoj ,ll.OMeHM, HMje nera-
JbHMje aHaJIMTMqKO-CTaTMCTMqKM oopahena H npesenroaana onrosapajyhaa dnrroneno-
JIOIllKMM Ta6eJIaMa. Crora ce y OBOM pany npuxasyjy pe3yJITaTM acrpaacnaau,a aco-
lJ,HjaUMje Quercetum montanum Cer. et Jov. 1953. ca ):(oMeHe Mjour HeKOJIMKO JIOKaJIMTe-
Tay Haj6JIM)I(oj OKOJIMHM.
2. 06JEKAT HCTPA~HBAIhA,MATEPHJAJI H METO~
Kao M3BOPHH MaTepMjaJI aapan nOCJIy)l(MJIO je ysynao 46 <pMTOlJ,eHOJIOIllKMX CHM-
MaKa H3 1987 M1988. ronnne, ca 5 JIOKaJIHTeTa: 19 ca Majnaanesxe ,ll.OMeHe; 7 ca nonpy-
qja IlIyMcKe cexuaje Majnannex C>KeJIe3HMK, PaBHa pexa H TO,ll.0pOBa pexa); 20 M3 IIIYM-
CKe cexunje ):(OIbM MMJIaHOBau I'J ,,3JIaTMlJ,a".
On CHMMaKa je <popMMpaHa KJIaCHqHa (no MeTO,ll.H Bpayn-Bnanxea) <pHTOlJ,eHOJIO-
IlIKa Ta6eJIa, y OKBHpy xoje cy mzmojeae caojcrsene H ,ll.M<pepeHUHjaJIHe BpCTe H ,ll.e<pH-
HI1CaHe cytiacouajannje. 360r npeBeJIMKOr 6poja CHMMaKa, Ta6eJIa He6H 6HJIa npernezura
y HHTerpaJIHOM 06JIHKY, re je crora npnxaaana y Ca)l(eTKY. HaHMe,y npanosseaoj Ta6eJIH
cy ,ll.aTM CTeneHM npHcyTHocTM M npOCeqHe Bpe,ll.HOCTH 3a OCTaJIe aHaJIMTMqKO-CTa-
THCTHtlKe eJIeMeHTe (y unnexcy safipojaocr-noxpoaaocr H3,ll.pY)l(eHocT) caao sa36HpHO
rrocnarpane cyoacouajauaje H eKOJIOiliKe aapajaare, a HeMa rtonataxa sa nojeaaaaane
<pHTOlJ,eHOJIOiliKe CHHMKe.
3. PE3YJITATH HCTPA~HBAIhA
3.1. CTaHHmHH yeJIORH
Cacrojnae OBe sajennaue sa lJ,eJIOM nonpysjy acrpaacasan.a saysmrajy HCKJby-
qHBO TOllJIe excnoaauaje y pacnony Ha,ll.MOpCKHX BHCHHa on 350-600 m. Y aJITepHaUHjH
ca 6yKOBHM IIIYMaMa na XJIa,ll.HHM (ymasnoa ceaepaasr) eKCn03HlJ,HjaMa nsrpahyjyjacno
,ll.M<pepeHUHpaH 6p,ll.CKH nojac, KOjM y mry nOTOKa H aa IlIHpHM rpeoeacxaa llJIaTOHMa
npenasa y IIIYMe KMTlbaKa-rpa6a. MOHO,ll.OMMHaHTHe KHTlbaKOBe urysre3ay311Majy HCTaK-
BYTe, ourrpe rpeoene H rnanaue, xao HTOnJIe eKCn03MlJ,Hje BenHX HarH6a- H npexo 30°.
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MaTHqHH cyncrpar '1HHC,yrnaauoa, KHCCllC CHllHKaTHC CTCHe: rnajc, llIKpHJbUH,
MI1KaUHiCTH, nOHeKaLJ, aM<j)l16011HTH. 3eMJblillITa cy y sehauacnyuajeaa LJ,I1CTpwlHa H pe-
I)e eyrpn-ma cMel)a, Malhe I111H amue cxenerua H Pa311l1qI1THX LJ,y6HHa.CaMO y cyoacoun-
jaUl1jH ca UPHIiM jacenoajasrsajy ce XyMyCHo-cl111HKaTHa 3eMJbHllITa na rnajcy, xoja cy
nnaha, cxenernaja H cynn.a OLJ, CMetjHX.
3.2. Tpaha U «}lJlOPUCTUqKU cacran
Cacrojane cy perxor cxnona H MalhHX BHCI1Ha (LJ,O OKO 20 m), ca anconyrnoa LJ,O-
MHHaUHjoM xrrnsasa y cnpary npseha. Y THnli'lHoj BapHjaHTI1 llIyMe y cnpary npseha
HeMa npaueca, a cTa611a iorra.axa, yrnaaaoa H3LJ,aHa'lKOrnopexna, yjenaaneua cy no BH-
CHHaMa H npexaauava, HCTe CTapOCTH, TaKO LJ,a cacrojnae noncehajy na xyrrrype.
Cnpar )I{6ylha je y pa3HHM eapajaaraaa ryurher IillH peher cxnona, yrnaanou,
usrpahea OLJ, nOLJ,MllaTKanpseha, Metjy KojliMa npeonnahyje Quercus petraea agg. (Matt.)
Liebl. H3LJ,aHa'lKOrnopexna. OCHM KI1TlhaKa, janrsajy ce joui H: Fraxinus ornus L., Acer
campestre L., Pyrus pyraster Burg., Malus silvestris Mill., Crataegus monogyna Jack.,
Cornus mas L. 11 LJ,pyre LJ,pBeHaCTe spcre.
Ilpmeana dmopaje, 360r perxor cxnona BHWHX cnparoaa, spno 6yjHa H nennxe
nOKpOBHOCTI1. Y3 nOLJ,M11aLJ,aK LJ,pBeHaCTI1X, OBLJ,e ce HaJ1a3e53 sersacre 6HJbKe 11 1 Maxo-
BHHa, a najsehe yseurhe I1Majy rpase 113 epaMI111l1je Poaceaea H BpCTe Wl1pOKe eKOllOWKe
awnmrryne. Ilocvarpajyhn yxynau eKOllOWKII CI1eKTap, nana y OqH nennxo yveurhe xce-
podnrra 11 nHOHl1pCKIiX BpCTa, LJ,OK Me30epHTe CKOpO rrornyno usocrajy, OCIiM y cy6aco-
Ul1jaUl1jl1 ca 6ellOM 11l1nOM,me cy yrnaanou H LJ,l1epepeHUHjaJ1He BpCTe.
Y qll1ToueHollowKoj rafienn aafienexeuo je yxynno 76 apcra, IUTO npencrann,a
saamo epllOPI1CTI1'1KO 60raTcTBo, nororosy KaLJ,a ce Y3Me y 06311P usocrajan.e 113BeCHOr
6poja spcra ca MaJ1HM CTerreHOM npacyrnocra 360r Ca)l{l1Malha epliToueHollowKe rafiene,
Kao CKllOHe spcre, ca penarnaao HI1CKHM CTeneHOM KapaKTep"CTlqHOCTH, MOry ce 1i3LJ,-
BOjl1TI1 cnenehe: Quercus petraea agg. (Matt.) Liebl., Fraxinus ornus L., Rosa arvensis
Huds., Genista ovata W. et K., Dactylis polygama Horv., Festuca heterophylla Lam.,
Festuca drymeia Mert, et Kach., Poa nemoralis L., Galium pseudoaristatum Schur., Ga-
lium schultesii Vest., Calamintha vulgaris Druce., Fragaria vesca L., Stellaria holos-
tea L. 11 Rumex sanguineus L.
3.3. }KUBOTHU cnexrpa acouujaunje
3.3.1. Cnercrap JKHBOTHHX 0611HKa
P - epaHepoepHTH .
Ch - xaMeepHTH .
H - XeMHKpl1nTOepHTH .
G - reodnrrn .
21 apcra
8 epcra
38 npcra
7 spcra
28%
11%
50%
9%
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T - repodiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 BpCTa 1%
8r - MaxoBHHe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 BpcTa 1%
Cnexrap )I(HBOTHM:X 06nHKa saueny acounjannjyje xesraxparrro-dianeporpa'rcsor
xapaxrepa, Tj. noxasyje Malbe-BHrne yofiasajene O,D.HOCe, CTHM urro je 6poj ljJaHepoljJM:Ta
neurro BeOH Hero KO,D. OCTMHX MOHo,D.oMHHaHTHHX KHTlbaKOBI1X uryua, oopaheaax 0,D.
CTPaHe npyrnx ayropa. Me1jyTHM, rpefia HMaTM: y BM:,D.y na je OBO nocnennua seher npa-
cycrsa ,D.pBeHaCTHX BpCTa y Me30ljJM:nHHjHM cyoacouajauajava tilietosum M: typicum, ,D.OK
je y eKCTpeMHHjHM eKOnoIllKM:M ycnoaaua, y cyoacouajauajaaa ornetosum Hpauperum,
raj 6poj ynona MalbM: (cnera 11 npcra). Cpa3MepHO BenM:KH 6poj xaMeljJHTa yxasyje aa
uerroaorsae CTaHI1IllHe ycnose. Y KapaKTepM:CTl1'IHOM cxyny, ys najaehn 6poj XeMHKpl1.n-
TOljJHTa, ysecrayjy y CKOpO nonjenuaxoa 6pojy xaMeljJHTH (Stel/aria holostea, Genista
ovata, Veronicateucrium) H reodnrrn (Galium pseudoaristatum, Galium schultesii).
3.3.2. Cnexrap apean-rnnoaa
Cpemseeeponcxu 11. cyticpemseeaponcxa 25 npcra 33%
EBpOa3M:jCKH, cytieapoaaajcsu M: Cy6jy)l(HOCH6I1.pCKM: 15 BpCTa 19%
IToHTCKM:, noHTCKo-naHOHCKHH nOHTcKo-cy6Me,D.HTepaHCKM: 13 BpCTa 17%
Cy6Me,D.M:TepaHCKM: 7 spcra 9%
Llapxyanonapnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 BpcTa 8%
Cy6aTJ1aHTCKo-cy6Me,D.HTepaHcKH 5 spcta 7%
Eanxaacxn, anncxo-sapnarcsn H Me3M:jcKM: 5 npcra 7%
AaneKo uajaehn neo cnextpa apean-runona (dinopao-reorpadrcxax eneaenara)
qM:He cpemseesponcxe Hcyocpemeeesporrcxe apcre (33%). AKO ce oaosr6pojy nonajy H
apyre ITO 3acTYITJbeHOCTH eapoasajcxe (19%), na 11. cyoarnaarcso-cyriaennrepaacse
(7%), npOH3Hna3H na oxo 60% aacryrrrseaux BpCTa HMa cpasaepno unrpoxe apeane, ITa
caMHM THM Hesonoruxy axnnaryny, rj. na acounjanaja HM:je ,D.OBOJbHO ,D.eljJHHHcaHa. Me-
1jyTHM, CneUM:ljJHqHOCT acounjauaje aspaacaaa ce y oHOM ztpyrosr neny cnexrpa, axo ce
nocaarpa y nenana. Taj npyrn neo, xoja onpaxaaa ljJnopHo-reorpaljJcKy npnnanaocr H
sonrpacrnocr KJIHMaTCKHX ycnoaa, qHHe: noHTCKH, nOHTCKO-naHOHCKH H nonrcxo-cyfi-
Me,D.HTepaHCKH ca 17%; cy6Me,D.HTepaHCKM: ca 9%; UHpKyMnonapHH ca 8%; 6anKaHcKH,
cy66anKaHcKH, anncxo-sapnarcxa H Me3M:jcKH ca 7%, urro je YKYnHo 41%. GBHX 40%
BpCTa nornphyjy CneUM:ljJHqHH xapaxrep MoHO,D.OMHHaHTHHX KHTlf:,aKOBHX tnyua cesepo-
HCTOqHe Cpfmje. Hcroapesreno HXHecyMlbHBo H3,D.Baja H3KoMnneKca 3HaTHo Me30ljJHn-
HHjHX cpemseeaponcxax H HnHpcKHX KHTlbaKOBHX urysra, cspcranax y cBe3Y Quercion
robori- petraeae 8r.-81.1947.
3.4. CHHTaKcoHoMHja
Acouajauuja Quercetum montanum Cer. et JOY. 1953. npanana CBe3H Quercion
petraeae-cerris Laks. et JOY.1980. H pe,D.y Quercetalia pubescentis 8r.-81.1932.
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J!:eqJHHHCalhe HH)I{HX CHHTaKCOHa y OKBHpy aconajannje asnpmeaoje rrpsencrae-
HO na exonourxov, a TeK 3aTHM na $nopHCTH'IKOM npannany. HaHMe, npB06HTHa )],H$e-
peauajauaja 3aCHOBaHa je aa OCHOBy cTaHHIllHHx, npaencrneao enadrcxax pasnaxa - pa-
3nW-lHTHX THnOBa H nO)],THnOBa 3eMJbHIllTa - y UHJbY mnaajau.a eKonOIllKHX jenaaaua
(1OBnh et al., 1987, 1988).1l0IllTo cy ce TOM npanaxoujacuo H3)],BojHne )],H$epeHUHja-
nne BpCTe, npB06HTHO )],e$HHHcaHHM eKonOIllKHM sapajanraaanarje panr cyoaconaja-
unja. Y OKBHpy aconajaunje na osaj HaqHH asnaojena cy 4 HH)l{a CHHTaKCOHa - cy6aco-
nnjanaje: ornetosum, pauperum, typicum H tilietosum.
3.4.1. Subass. ornetosum
Cytiacouajauaja ca UPHllM jacenou npencranrsa najxceporepvaujy aapnjaary
KHTlhaKOBHX uryua, a )],H$epeHUHpaHa je npaeacraeno 3HaTHllM yqelllheM upnor jacena
(Fraxinus ornus) y cnpary npseha, Ilojana OBe cyfiacounjauaje ycnonrsena je oporpadi-
cxo-enarpcxa. Cacrojnne ce jaarsajy aa MalhHM Ha)],MopCKHM BHCHHaMa (ucnon 500 m),
na ronnnu jyrosanannaw, jy)l{HHM Hjyroacronaaa eKcn0311UHjaMa H na nnHTKHM, CKe-
neTHHM H CYBHM, nperescuo xyMycHo-cHnHKaTHHM (nonexan H cMefjHM)3eMJbHIllTHMa.
OCHM npacycrsa upnorjacena y cnpary npseha, OBa exonourxa sapajanra onna-
syje ce $nopllCTH4KHM CHpOMaIllTBOM, ManOM nospoauoiuhy cnparosa npseha H)l{6ylha
II nsocrajan.ea seher 6poja qeCTHX nparnnana rnnasne sajennnue (Luzula luzuloides
D et w., Chamaecytisus supinus Link., Veronica teucrium L., Carpinus betulus L. II np.).
Kao )],ll$epeHUHjanHe spcre asnaajajy ce Lychnis coronaria Desr. Jol Arabis turrita L.
3.4.2. Subass. pauperum
OBa cyoacouajaunja xapaxrepaure ce y cnpary npaeha HCKJbyqHBOM )],OMHHa-
UUjOM xnrn.axa, ronnau excnoaanajaaa, neurro BehuM Ha)],MopCKllM BUCllHaMa (370-
520 m) H Ham6HMa (20-30°). 3eMJbUillTa cy pasaajena )],HcTpH4Ha cMefja,ann cxenerna,
ronna, cysa, jase aUH)],H$HKoBaHa, 4eCTO U)],emiMH4HO eponapana.
Cyfiacouajanajaje aeurro Me30TepMHHja 0)], nperxozme, anaJOIllyaex $nopucTH-
qKHcnporaaunra. Onnaxyje ce qeCTHM $auujeCJolMa Poa nemoralis L. (5.5), Festuca dry-
meia Mert. et Kach. (4.4) ll.Luzula luzuloides D. et W. (4.4), a xao )],H$epeHuujanHesp-
CTe H3)],Bajajy ce Lathyrus niger Bernh. HMusci spp.
3.4.3. Subass. typicum
TJolnH4Ha cytiacounjauaja 3aY3HMa rpefietre, rnasune HTonne excnosnuuje neurro
MalhUX Ham6a (0-20°), aa Ha)],MopcKUM BHCll.HaMa 360-550 m. 3eMJbHIllTa cy pasaajena
nncrpmaa Jol eyrpasna cMefja, ca Malhecxenera Hero y nperxonnaa cyfiacouajauujaua,
)],y60Ka OKO 50 em.
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Y cnpary npseha KHTlDaK jejeaana BpCTa, ,l(OK je cnpar )l(6ylba HewTO 60raTHjH.
Ty ce, OCHM H3,1(aHalJ.KHX npauepaxa Quercus petraea agg. (Matt.) Liebl. ca BHCOKHM
CTeneHOM rrpncyraocra, jaarsajy jour H: Fraxinus ornus L., Fagus moesiaca (Domin,
Maly) Czeczott., Prunus avium L., Carpinus betulus L., Acer campestre L., Crataegus
monogyna Jackq., Rosa canina L. H np. Y qmOpHCTHlJ.KH 60raToM cnpary npasesme
<pJIope naziay OlJ.H noopo mpaxea, cTa6HJIaH KapaKTepHCTHlJ.HH cxyn, sao H npacycrso
seher 6poja Me30<pHJIHHjHx spcra, xoje HHCy 6HJIe npacyrue y nperxoane ,l(Be
cytiacouajaunje: Rubus hirtus W.et K., Carex pilosa Scop., Asperulaodorata L., Daphne
laureola L., Polypodium vulgare L. H np,
3.4.4. Subass. tilietosum
Cytiaconajannja ca 6eJIOM JIHnOM je HajMe30<pHJIHHja sapajanra acouajauaje,
xoja cejasrsa aa ,l(O,l(Hpy ca 6p,l(CKHM 6yKOBHM wyMaMa. Ha,l(MOpCKe BHCHHe cy HCTe xao
y THnHlJ.Hoj cytiaconajauaja, eKcn03HUHje jour ynex npereaoro TOnJIe, a HarH6HMalbH.
3eMJbHWTa cy ,l(y60Ka (60-80 cm), ,l(HCTpHlJ.Ha HeyrpaxaacMelja,ystepeao KHCeJIe peax-
unje, ca MaJIO cxenera- TO cy nuane najnponysrasnaja 3eMJbHWTa y MOHO,l(OMHHaHTHHM
KHTlbaKOBHM llIyMaMa.
Y cnpary npseha, ys KHTlbaK, xao cy6e,l(H<pHKaTOpH janrsajy ce 6eJIa mma (Tilia
argentea Desf.) H KJIeH (Acer campestre L.). Cnpar )l(6ylba je 60raTHjH Hero y CBHM
,l(pyrHM cyoacouajauajaaa H HCTHlJ.e ce, ys pannje rrovenyre BpCTe, npacycrsou HeKIiX
Me30<pHJIHIIX: Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott., Prunus avium L.,Carpinus be-
tulus L. II np. CnpaT npmeuue <pJIope 06HJIyjeMe30<pIIJIHHM spcrasta (Glechoma hirsu-
ta W.et K., Mycelis muralis Rchb., Euphorbia amygdaloides L., Hypericum hirsutum L.),
0,1( KOjHX cy HeKe II ,l(1I<pepeHUHjaJIHe: Acerpseudoplatanus L., Acerplatanoides L., Rus-
cus hipoglossum L., Mercurialis perennis L., Pulmonaria ofJicinalis L., Epilobium mon-
tanum L., Salvia glutinosa L.).
4. ,ll,HCKYCHJA
Hama HCTp~IIBalbaua nonpysjy ceBepOIiCTOlJ.He Cpfinje nOTBp,l(lIJIa cy nOCTO-
jan.e 1I3BOpHe aconnjauaje Quercetum montanum Cer, et Jov. 1953. H n.eno ncnpasao
,l(H<pepeHUHpalbe Hayropnaaunjy (J0aaHOBHO, 1948, 1953, qeplb aBCKH, JOBaHO-
BH0, 1950). Kacuajeje neha 6poj ayropa aa pa3HHM JIOKaJIHTeTHMa y Cp6HjH zteran.an-
je IICTpa)l(HBaO ncry IIJIH CJIHlJ.Hy 3aje,l(HHUY non HCTHM HMeHOM HJIH HeKHM ,l(pyrHM:
M HWHO H Capa,l(HHUH (1978) aa Crapoj nJIaHIIHH, JOBaHOBH0 (1980) na CyBOj nna-
HHHII, Jaa KOBHO II MHmHO (1980),,lJ;HHHO HCapa,l(HHUH (1998) na <l>pyWKOj Iopa,
MHllIHO H Capa,l(HHUH (1982, 1983, 1984) Yjy)l(HOj Cp6HjH, MHWHO (1967) y hep-
,l(anCKOM nonpysjy, Ko pah (1985) aa Jyxopy, MIIWHO H capMHHUH (1985) aa saure
JIOKaJIHTeTa y HCTOlJ.HOj Cp6HjH II aa <l>pyllIKOj Fopn II npyra.
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Maa.n 6poj panona, OCMM M3BOpHMX JOBaHoBMoa M Heptsaacxor; OAHOCM ce na
Y)Ke nonpynje ceBepOMCTO'-IHe Cpfiaje. TIPM TOMe BeOMHa ayropa sanpacana I13BOpHO MMe
acounjannje, M3ABajajYOM cyoaconajaunje I1JIM sapajairre, aJIl1 MMa MApymx npavepa.
Ha MMp04y MU,pHOM Bpxy rJIMIIlMO (1976) M3ABaja y OKBHpy acouajaunje ABe
cyriacounjaunje: subass. typicum na BI1IIlMM Msubass. carpinetosum orientalis aa HM)KMM
nOJIO)KajMMa.
JOBaHOBI1O (raj MO, 1985) na Majnannesxoj AOMeHM M3ABaja 3 cyfiacounjauaje:
luzuletosum nemorosae, festucetosum drymeiae M caricetosum pilosae M jenny HOBy
aconnjaunjy - Musco-Quercetum petraeae.
KaJIMHMO 11 capannmta (1984) na .ll.eJIM-JoBaHy 11 y Kpajnua AeqlHHMIIlY 4 aco-
unjauaje: y BMIIleM rrojacy Quercetum montanum M Poeto-Quercetum montanum, a y
HI1)KeM Orno-Quercetum petraeae MQuercetum submontanum.
K pCT 110 (1989) Y CBOjOj AOKTOpCKOj naceprannja M3ABaja lIaK 5 acounjanaja, OA
KOjMx cy nexe y panosana nperxonnnx ayropa rpernpane xao cytiacouajaunje: Luzulo
nemorosae-Quercetum montanum, Orysopsio-Quercetum montanum cerretosum, Festuco
heterophyllae-Quercetum montanum, Festuco drymeiae-Quercetum montanum M Carici
pilosae-Quercetum montanum.
Ynopehyjyhn CI1HTaKCOHe AMcj>epeHlI,HpaHe y HaBeAeHMM panosuva, BMAH ce na ce
HeKM OA eAHcj>HKaTopa H AHcj>epeHlI,HjaJIHMX spcra (Fraxinus ornus L., Poa nemoralis L.,
Luzula luzuloides D. et W.,Festuca drymeia Mert. et Kach.) nouasn.ajy y BMIIle cy6aco-
nnjanaja, 4aK 11 acounjanaja, IIlTOnnje y CKJIaAy ca cj>JIOpHCTMlIKHM npHHlI,MnMMa Bpayn-
bJIaHKeOBe IIlKOJIe sa asnaajau,e CHHTaKCOHa. To Hacje HaBeJIO na y yzce CXBaoeHOM pe-
mOHY ceBepOHCT04He Cpfinje (6e3 fiepnancxe KJIHcype HCrape rrJIaHMHe) Aecj>HHI1IIleMO
cavejenny, 113BOpHy aconnjaunjy Quercetum montanum Cer,et Jov.1953. Y OKBMpy lbe,
I1pBO CMO H3BPIIlHJII1 I10AeJIy na eKOJIOIIlKe sapujaare, aa OCHOBy npl1HlI,HI1a ycsojennx
npn Aecj>HHMcalby eKOJIOIIlKMX jeAMHHlI,a, rj, y3HMajyol1 y 063Mp npBeHCTBeHO 3eMJbHIIl-
're, a 3aTHM Moporpaocxe yCJIOBe (J0 BH0 et al. 1987, 1988, 1997). TeKxacauje, ysaaca-
sajyha cj>JIOpHCTH4Ke I1pMH1I,Hne y cj>opMl1paHoj cj>MTOll,eHOJIOIIlKoj Ta6eJIM, H3ABOjMJIH
CMO AMcj>epeHlI,MjaJIHe npcre, xoje jacno onsajajy nojennne cytiacounjauaje, 6HTHO pa3-
JIHlIl1Te no CTaHHIIlHHM yCJIOBHMa, rj. npBo6HTHO H3ABojeHe eKOJIOIIlKe aapajaure Aecj>M-
HHCaJIM CMO xao cytiacounjauaje.
5.3AKJbY~
Ha OCHOBy COI1CTBeHMX acrpaxasaaa y cesepoacroxaoj Cp6HjM je Aecj>MHHcaHa
H OI1HCaHa acounjauaja Quercetum montanum Cer. et Jov.1953. OBa MOHOAOMHHaHTHa
myaa xansaxa 3aY3MMa rpefiene, rnasaue MTOI1JIe eKCn03HlI,Hje y 6PACKOM nojacy, aJI-
repnapajyhn ca 3ajeAHHlI,OM Fagetum moesiacae submontanum (Rud.1949) Jov.1967. aa
XJIaAHMjMM eKCn03HlI,MjaMa.
Acounjauajaje AMcj>epeHlI,MpaHa aa 4 eKOJIOIIlKe sapajaare (cytiacouajaunje):
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- subass.ornetosum, ca UPHI1M jaceuou xao JJ.l1tPepeHUl1jaJIHOM BpCTOM y cnpary
npseha, je najsceporepsnraja sapnjaara, aa Malhl1M Ha,L{MOpCKHM BHCI1HaMa 11
I1JIHTKHM, CKeJIeTHHM 11 CyBHM, I1peTe)l(HO xyMyCHO-CHJIHKaTHI1M 3eMJbHlllTHMa;
- subass.pauperum, tPJIOpHCTHqKH capovanma, ca tPaUHjecl1Ma Poa nemora-
lis L., Festuca drymeia Mert. et Kach. HLuzula luzuloides D. et W. aesanaje sa
TOI1JIa, CKeJIeTHa, cysa,jase al\HJJ.l1tPHKOBaHa, 110HeKaJJ. H eponnpaaa JJ.I1CTpl1qHa
cMel)aseun.nnrra;
subass. typicum je tPJIOPI1CTHqKH fiorarnja, ca cTa6HJIHHM KapaKTepHCTHqHHM
CKYI10M H 3HaTHHjHM yqelllneM Me30tPHTa, a HaJIa311 ce aa Tl1l1HqHHM JJ.HCTPHq-
HHM H eyTpHqHHM cMel)I1M 3eMJbHlllTHMa;
- subass. tilietosum je HajMe30tPHJIHI1ja aapajarrra, ca ysemhev TWa argentea
Desf., Carpinus betulus L., Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott. HJJ.pyrHM
Me30tPHTHMa y CBa TpH cnpara, aa )J.y60KHM cMel)HM 3eMJbHlllTHMa, CKOpO 6e3
CKeJIeTa. ITpocTOpHO ce nonapyje ca 6PJJ.CKHM 6yKOBHM lIlyMaMa.
Y paJJ.Y je JJ.OKa3aHO JJ.a ce I1pH JJ.etPHHHcafbY CI1HTaKCOHa y tPHToueHOJIOlIlKHM HC-
Tpa)l(HBafbHMa, nopen tPJIOpHCTHqKHX, Mopajy y rrynoj Mepl1 YBa)l(aBaTH H eKOJIOlllKe KO-
MI10HeHTe, rj. 3HaqajHHje pa3JIHKe y CTaHHlllHHM yCJIOBHMa.
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Zagorka Tomic
A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ASSOCIATION QUERCETUMMON-
TANUM Cer. et Jov. 1953. IN NORTH-EAST SERBIA
Summary
The association Quercetum montanum Cer,et Jov. 1953 ranges in the hilly belt occupying
the warm exposures, ridges and crests on siliceous acid rocks and dystric (sometimes eutric) brown
soils, while the cooler exposures and valleys belong to montane beech and sessile oak-hornbeam
forests. The stands are highly monodominant, with sessile oak (Quercus petraeae agg. (Matt.)
Liebl.) as the only species in the tree layer and with the prevalence of xerophytes and pioneer
species in the other two layers.
The association is divided into four ecological variants - subassociations - taking into ac-
count the differences in soils and differential species:
Subass. ornetosum isthe mostxerothermic, it populatesthe predominantlyhumus-siliceous
or shallow,skeletal brown soils, and the differential species are: Fraxinus ornus L. in the tree lay-
er and Lychnis coronaria Desr. and Arabis turrita L. in the ground layer.
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Subass. pauperum occurs on skeletal, more acidified dystric brown soils, and it is charac-
terised by floristic pauperity and the facies Poa nemoralis L., Festuca drymeia Mert. Et Kach. and
Luzula luzuloides D. et W. Differential species are Lathyrus niger Bernh. and Musci spp.
Subass. typicum is floristically richer, the soils are developed dystric (sometimes eutric)
brown, less skeletal. It is distinguished by a well-expressed characteristic skupom and the presence
ofa greater number ofmesophilous species.
Subass. tilietosum is the most mesophilous variant, on deep dystric and eutric soils and with
a greater number of differential species: TWa argentea Desf. (in the tree layer), Acer pseudop/a-
tanus L., Acer platanoides L., Ruscus hipog/ossum L., Mercurialis perennis L., Pulmonaria ofjici-
nalis L., Epilobium montanum L. and Salvia g/utinosa L.
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